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RESUM 
Em feia moltes preguntes yeient l'actuació de les dones 
populars al meu barri i a Llatinoamérica: 
- D'on surt tota aquesta for9a per transformar la 
realitat no volguda que les margina a elles i 
maltracta els seus? 
- Quan, aqüestes dones, fan el pas per sortir de casa, 
de l'espai privat, al carrer, a i'espai públic? 
- Per qué no es veu el que fan i diuen aqüestes 
dones en la societat? 
- O sí que es pot veure i conéixer? Es donen respostes 
a les seves demandes, pero sense reconéixer que 
son elles les dinamitzadores del canvi social en les 
seves infraestructures básiques. 
Per respondre aqüestes i moltes altres preguntes, vaig 
arribar a formular unes hipótesis que s'analitzen al llarg 
de lamevatesi. 
HIPÓTESIS BÁSIQUES 
En moments de crisi social arran de canvis polítics que 
porten una transformado radical d'estructures, les do-
nes populars participen activament en els moviments 
que Iluiten per resoldre problemes concrets que 
incideixen en el canvi social i ajuden a consolidar-lo. 
En aqüestes situacions de conflicte és quan surt a la 
llum el potencial de les dones populars com a agents de 
canvi social. 
HIPÓTESIS PARCIALS 
Aqüestes hipótesis parcials pressuposen una forma 
concreta d'analitzar la societat actual. És a partir de 
l'análisi de les histories de la vida i de les entrevistes a 
dones que pertanyen a grups populars, que caldrá defi-
nir si les dones reunides en aqüestes organitzacions 
son o no portadores de nous valors que incideixen en el 
canvi social. 
1. El canvi social es pot donar quan hi ha tensió 
entre les estructures económiqués, polítiques i 
socioculturals del poder establert i la societat 
que Iluita per canviar-les i fer-les irreversibles. 
2. Tant en el nostre país -peí fet d'haver passat 
d'una dictadura a "la democracia parlamentaria 
" i peí fet d'anar-se estructuran! dins la CEE-
com a Xile -que fins al 1989 Iluita per sortir d'una 
dictadura-i aNicaragua-que del 1979 al 1990 va 
viure una revolució-, es poden donar unes 
estructures socials en canvi. 
3. La dona popular s'agrupa en estructures própies 
per superar els nivells de marginado, en els 
ámbits económics, polítics i socioculturals. 
4. Aquests grups teñen valors i formes diferents 
deis déla societat hegemónica on están i creen 
nuclis alternatius en els terrenys económics, 
polítics i socioculturals. 
5. Aquests grups teñen punts en comú tant a Can 
Serra de casa nostra, com a Santiago de Xile, i 
Matagalpa de Nicaragua, i possibiliten la 
formado d'un moviment social femení amb 
consciéncia de classe i de genere que pren forfa 
per intentar incidir vers un canvi social, ja que 
els anys estudiats están en una época de canvi. 
6. Els grups populars de dones son agents de canvi 
social o no, segons el reconeixement social de 
qué gaudeixen i del seu poder per canviar l'espai 
públic. 
La tesi és un intent de fer pública la invisibil itat de tantes 
dones que amb la seva actuació transformen, de fet, la 
realitat social en tots els seus ámbits, tant els económics 
com els culturáis i els polítics. 
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